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表现形式 ,发展劳动价值论。本文根据马克思从抽象上升到具体的方法 ,提出建立“总体劳动价值论” 。
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一 、挑战:劳动价值论面对的现实














内容和“方法论”两方面 ,方法论即“唯物论和辨证法” ;内容的根本就是“基本原理” 。“基本原
理”不发展 ,还有马克思主义的发展吗? 当然 ,这也说明 ,发展马克思主义只能在坚持马克思主
义方法论和马克思主义基本原理的本质的前提下进行 。鉴此 ,我们认为 ,劳动价值论是应该发
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重性质 ,科学地解决了价值形成 、决定和实现的难题 。但是 ,劳动价值论是抽象的 、本质的理

































可见 ,劳动价值论不但受到理论上的挑战 ,而且受到实践的挑战 。为使马克思主义经济学







篇的内容〔1〕 。也就是说 , 《资本论》中所揭示的经济范畴只是资本主义从产生到灭亡各个发展
阶段全过程的简单而抽象的规定性。其中更具抽象性的“原理”更是包含了一切商品经济的
“共性” 。劳动价值论就是这样的原理。但是 ,越是抽象的东西就越是与具体现实离得远 ,越需
















的同样看待 ,以一个十分发达的实在劳动种类的总体为前提 ,在这些劳动种类中 ,任何一种劳





的活动。原始形式的劳动是体脑不分的 。后来由于社会分工 ,体力劳动与脑力劳动开始分离 。
商品经济出现后 ,创造价值的劳动与非创造价值的劳动分离 。发展到今天 ,体力劳动与脑力劳
动各自又发展出多种形式;某些方面又出现体力劳动与脑力劳动的分离与综合 、创造价值劳动
与非创造价值劳动的交叉等错综复杂的关系 。从创造价值的时 、空角度分析 ,出现了创造价值





















间接为物质生产服务的 ,社会地看属于物质生产的中间环节 ,如信息 、技术 、咨讯 、金融等;其余
则属于生产直接满足人们需要的非物质形态商品的 。生产的是商品 ,则其劳动就是创造价值
劳动 。二是 ,现代科研的发展许多领域已是科学与技术紧密结合 ,有的基础理论研究甚至进入
一些大型公司内部 ,成为直接生产的一个组成部分。理论研究的劳动属于创造型高级智力劳
动 ,其中的自然科学和社会科学中的经济学 、管理学等也是直接间接为物质生产服务的 ,并且
其劳动最终并入直接劳动产品 。科学研究生产的“产品”不属于商品 ,因而基础科研劳动不直
接参与物质生产过程 ,但将生产还原为一个抽象整体“社会地看” ,科研劳动是创造价值劳动的


















物质生产领域内的“结合” ,而且他的论述只是在“资本一般”的限度内 。但是 ,现在的生产社会
化程度已远远高于当时 ,其生产组织结构也发生了根本变化。各种劳动形式的“个别分化”和
总体“结合”的情况更加纷繁复杂;一方面某些形式的劳动主要是智力劳动从直接物质生产领
域分离出去 ,另一些原本分离的劳动形式又“总体地”结合在一起 ,如:科研———革新 ———生产
一体化;教 ———研———生产一体化 。此外 ,通过商品形式满足人们需要的劳动产品已不局限于
“物质产品” 。所以 ,生产劳动“概念”已进一步“扩大” ,由直接生产领域扩展到“间接生产”领
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域;创造价值的劳动不能再局限于直接的物质生产领域 ,创造价值的方式也进一步社会化 、复




简单讲 , “总体劳动”价值论就是劳动五种形态 ,即体力型 、技能型 、知识运用型 、技术创新
型和理论创造型 。这“五种形态”的劳动也是抽象的“劳动一般”发展出来的“劳动具体”形式 。
其顺序的排列既是逻辑的 ,也是历史的 。历史地看 ,他们的形态比较充分地发展是由“体力劳
动” ,到“创造劳动”的一个序列;逻辑地看 , “劳动一般”向“劳动具体”的发展 ,即抽象的劳动分




发展 ,其他因素以潜在的 、萌芽的细微形式被掩盖起来 ,好象劳动只是“体力”的事。所以 ,这时










环节的“产品”有些以商品的形式出现 ,有些则不以商品形式出现 ,如“创造劳动”的产品 ,科学
理论的研究成果 ,就是如此。那些产品以商品形式出现的“劳动形式”创造价值是显而易见的;
这些劳动的产品以中间要素形式进入下一个生产环节 ,其创造的价值就是加于其产品上的新
价值 ,并通过商品形式将其创造的价值 ,连同前面环节移转的价值 ,一起并入下一个生产环节 。





“创造劳动”是否创造价值 ,按已有理论分析 ,存在一个“悖论” :如果不承认理论科研劳动创造







但是 ,当我们把理论科研当成是生产“总过程”必不可少的组成部分时 ,就会有新的思路 。
首先 ,科学劳动是一种创造性智力劳动 ,复杂程度极高;其“产品”科学理论 ,是技术创新的基础
和前提 。科学劳动的“产品”首先并入技术创新的“创新劳动”的技术产品中 ,然后又与技术创
新劳动一起并入机器等先进设备之中 ,从而转化 “物化劳动”形态进入最终生产过程。从这一
过程看 , “创造劳动”的确加入了物质生产过程 。如果把价值看成是溶入产品的一般人类劳动 ,














真正来源 。其实 ,马克思对这种情况早有提示 。他认为 ,科学 、分工等社会生产力被资本“不费
分文”地并入自己 ,变成自己的生产力 ,其利益被资本占有。
科学劳动价值的实现有如下特点:一是潜在性 。科学劳动在其“产品”生产出来后 ,并不立
即实现价值 ,而是要依次经过几个环节 ,转移入最终环节的产品中 ,并在市场上得到实现 。它
已不表现为“科学”的价值 ,而是表现为最终环节的直接生产劳动的价值 。其二 ,时空分离性 。
科学劳动的价值实现从空间范围看 ,不在本部门进行且价值不回流到本部门;从时间看 ,不是
在产品生产出来后立即一次性实现 ,而是分次在一个相当长的时间内才能完成 。



























“创新劳动”的源头起 ,必须经过一定的“中间环节 ,才能将其巨大的“潜在价值”释放出来 ,因而
抓知识经济必须是各个“环节”的配套工程 ,而不能只重视其中某一“环节”或某些“环节” ;引进
技术有重要的经济意义 ,因为技术中包含有“科学”的潜在价值;知识经济中最重要的“劳动”是
“创造 、创新”性智力劳动 ,归根结底是创造知识的“人”是核心 ,而不是人创造出来的“物” ,因而
重视知识经济首先是重视“人” ;正确处理简单劳动与复杂劳动的关系 ,充分发挥复杂劳动者
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